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Difici! s i íu ic ión en la zona roja Cuartel General d e l Ganeraiísimo U ia nafa del Gs i e r a l í s i m i F 
Sanlandíf atravíasa u^a trágica situación 
Bayona--—El gobierno rojo 
efe Valencia, ha oidenado la 
urgente concentración de todos 
los jóvenes cuya edad esté com 
perndida entre los 18 y los 20 
años, ambos inclusive. 
::ÜTEVO GOBERNADOR 
EN SANTANDER 
BüDdü.— i - a capital monta-
u¿¿a ati.aviti>a por una Í>II,Ú̂ LX̂ >U. 
iauwiXLence Lru¿iCa. JCÍ ĉ ue nas-
u ayer lúe ¿̂ UCLJIUUOÍ: CÍVÚ UC 
ia provincia, 11a p-t-e^caüó la 
uuui^ion, en vi^ia óe i^a üiii-
cuítaueá1 que encuentra para 
mantener ei oiucn, ¿icna^, su 
atuiao.por Koutito Aivarez, ei 
que lúe íucboixsca, nombra-* 
miento que na üi-guat^uo a ius 
ánarco-fincíicaiii.as, que ban 
proineuao hacerle ia- viaa ini 
posiDie. 
i.>uevam€nte la aviación na-
cional ha arrojado aDunoantes 
maniiieátutí en ios que se reco-
mienua ia rápida rendición de 
las ruerzas rojas ai ejercito uei 
UentraiiSiino naneo. 
b n ia capital montañesa se 
había de operaciones naciona-
les que han costado gfan Can-
tidad de bajas a los rojos. 
SIGUE L A E V A C U A C I O N 
i DE M A D R I D 
Madrid—El gobierno civil 
madrileño ha puDiicaoo" un ban 
do relacionado con la evacua-
ción de Madrid. En su articulo 
ó." se ratiñca lo aicho por Mía 
ja, añadienoo que la evacuación 
es obligatoria para todos ios 
que no tengan una misión en 
la capital. En un plazo de tres 
días los porteros pasarán una 
lista de los habitantes de sus 
casas. Igual harán con.los re-
lugiados que haya en ellas, c$ 
peeifleando las actividaides de 
cada vecino. 
PROSIGUE EL AVANCE 
EN EL DE TERUEL, HA-
BIENDOSE OCUPADO 
U N A PARTE DE L A 
PROVINCIA DE 
CUENCA 
Salamanca.—nn ieruel, ias 
íucr^uj liacionaiea ii^n avan-
Zauo y eitauicciuo coxitactu con 
c-nas seccione a. 
i-'or prnuera vez desde que 
iue miciíiaa ia oiensiva nacio-
nal parte ae ia píovmcia de 
cuenca na siao ucupaua por 
too nacionalistas. 
L b FRACASO DEL EJER-
CI 1 u K O J O 
Valencia.—Ue^pues de repe-
tir ic/s IUJOO que ya tienen uu 
ejercico popular aiiorá, sin üu-
au toiii^ cuiisccucncia de la de-
rrota oe ijuaete, lian câ do en 
ia cuenta de que su ejercito no 
e t̂a uien organizaao. inaaie-
cio i-iieto e t̂a ejtruwturanQo el 
nuevo ejercito popular para ao-
tarles ae manaoü capac t̂aaos y 
soore todo leales. 
Ln la nota raciUtada por I n -
dalecio Prieto, ya anunciaba 
esta reorganización. En ella se 
dice que militares como pozas, 
A4iaja, Onega, Ro^ , Manga-
da y otros, ocuparán ios lugares 
que les correspondan. En los 
comisanados poiit;cos se ha-
rán grandes cambios- Ahora 
ocuparán estos cargos camaradas 
de ia máxima responsabilidad 
y leales, para no tener que lle-
gar ai caso de tener que fusi-
larles los propios soldados que 
con ellos conviven. 
Todo el ejército popular, aña 
de la nota, ha de cambiar; des-
de los oñciales hasta los sol-
dados, sin contemplaciones con 
la máxima frialdad y dureza. 
Está "claro que los fusila-
mientos en la zona roja, van a 
estar al orden del día. 
S e c c i ó n á e m f o r m a o i ó o . - E s t a d o M a y o r 
Bole t ín de in fo rmac ión , con noticias recibidas en este Cuartel Genera1 
hasta las 2 0 horas uei día de hoy, 13 üo ^ o b t o de 1937. 
Ligeros tiroteo? y c a ñ o n e o s en algu ios trentes. 
L u el de Poicund, coaio c o i i i c c ü ü u c i a del couiDate de ayer, se han recogi-
do hoy u r o s 16 uiuerLus del enemigo y vaiiao ca.etas amigas. 
Lalamanca, 13 oe agosto de 1937.—oeguudo A n o i n i m i a l . L e orden de 
S E. £1 general segundo je ie de ü i t a a o Mayur^ Francisco M a n í a Moreno. 
Londres.—Se ha recibido barcos en las cercanías de Ar-
1' en esta capital la nota de con- ' 
testación d e l Generalísimo ^ En ,Ia.nota explicativa del 
„ , , , Generalísimo se asegura que 
Franco, a la protesta del go- el ^ de la agresión ^ ^ 
bierno británico, con motivo saiieron ios aviones nacionaUs-
del bombardeo de uno de sus tas. , 
a s g r a n a e s m a m o o r a s i t a l i a n a 
Uon gran iiuitautez, han liado co¡mienzs.lUíi niagutíico discurso m Ouce 
L a carest ía de ia alimentación 
en Barcelona 
Ua pollo, & 19 (itiS. e t kg. y un hu v̂o 75 cérttimes 
Siracusa.—Antes de em-
barcar a bordo del acorazado 
"Jr'oia", para aingirse a raier-
mo, ei JJuce se baño en ia pia-
ya, aiejánaose nadanao a gran -
oes avanzadas a mas de un k i -
lómetro de ia piaya- Después 
subió a bordo del acorazado, 
El campo de operación^, 
prt-enia mi aspecto magmiico* 
p u . u o o iioíiiiUi.eo, 2 . ü o u ca-
imones, i.000 cecnes î gei-os y 
ua ¿in un ue tanque^, cairas ue 
a-dito, aeruurvjiiio^ miproviía-
uus, con gran nunieio ae um 
mientos nos anuncian que S.ci-
iia ê ta oeotinada a jugar gran 
papel en ia vida del imperio y 
a t>er pa»o indispensable para 
ia inmortaiiaad de ia latría. 
Í-AÍ LSIOO 4Uuice «iiOo ue re-
ginitii racista, anjiuio» iieinos 
dcuii.j.uiau»-' xixuciia^ mcjoruC tu 
ex ûê o icaiitaio y taiiioien en 
ê ia uerra queridisana uei pue-
D10 itaiiaüü. i^a lev^iucion ias-
aaaeá ee Doinüaiaeo y Cv.za, ciea 
donde los onciaies i? oosequia • ,cu6 a¿ nenuas ue wanipana, eicc 
r^n con un banquete y mas r.: i- tera. i ooo ioima un conjunto 
de regresó a Si.acu»-'» donde magnííico. 
visito diversas instituciones be ' Ĵ i jeie superior de las ma-
neiicas y establecimientos in- niooras. General Gabba, ha 
dustriales, fundados t o d o s sostenido una iarga entrevista 
ellos bajo la enseña del í̂ asCiO. con ê  subsecretauo del muiis-
Más tarde, en automóvil descu- teño de ia Uuerra, para uimnar oe biracusa, na camuiado to 
burto, realizó un coito viaje ios preparativos dp ias mamo - taimente de fisonomía. 
barceiona.—Ei ' Diario ^ l i -
ciai ce ia u^iieanaad, ha pu-
biicaao una orden que reprouu-
ce ia pr^n^a i.oj^, Lj.mao d pre 
eio ue vtnca ae ia vo-aiena. ca-
za, e.c-, ue ia cual copeamos ô 
siguiente: 
LOS palios valen a 18,85 P2-
setaS ei K.iogi.amo, ias ^aiima. 
a 10,50, ios patus a 15, y los 
conejos a 12,50, 
La misma prensa puoiica 
una nota de ia aicaxdia de l>ar-
cista 11a oo^auo proimiuamente ceiona lijando ei prec.o de ios 
suore ias conciencia^; ha trans huevos en ¿5,45 pesetas, ia do-
lormaoo gi aspecto tísico de ia cena y 0,75 cada uno. 
Faina. Vuestra piopia 
L,oS ANARQUioTAS NO 
CcJ/iiN üiN bU A ^ i i l U u 
baiceiona.—iista mañana ei 
AiOiiUi.fc.Uit v^onipfciiiy , ÍÜSLU 
iiucvaiiieiite a ios «n^rqui-i^ 
¿uuiév í iuuv i a que uc^uü^en 
su atutuu, que ju^g^iíu nijU 
cincaua. 
anarquistas sm iúcer ca-
• o ¿jqu^eia ae ê ta advcrt-eíiwia 
lian c^niiauaao promü\ienüo 
motines y ti tou >s in ios (¿J.C 
iian mueito nam. r ••.i» tuct/.a^ 
ae ¡a Ltenenuidid eiiiie Lts que 
ê cueiuaii ÛUG oi:c¿aie*. I. í s 
calles se naiian aesititaj y pL,r 
costero, siendo constantemente 
ovacionado por los habitantes 
de aquellos pueblecitos, mos-
trándose el Duce muy agrade-
cido y complacido. 
Hn las primeras horas de la 
bras. iNuc^tro revolución es una de 
h l Duce presenciara ia tâ e mas granües ttlslünas, pe-
prmcipal de las operaciones, a ro nü &olamente por ^ trans-
ías que también asistirán repre tormacione ae oraen político, 
sentantes del Lstado y de la t .á.sino por el avance SOCiai y por 
mará italiana. También toman! u-, r^^^o,.^.^- ,<> «1 aima 
Ademas, se hace constar que momentos ê leciudccn ;os t i 
.la adquisición ae la caza y de roteos entre anarqUiStaj y íuer 
I la volatería no ê pourá efec-
• tuar libremente, sm autoriza-
ción del departamento de Abas 
5 tos. 
zas ciei UODierno, 
La situación se juzga- critica 
y en i^s circuios inroJinadbs 
nanceres, es cijEenCia general 
que Fozas no podrá coniener es 
ta vez ia avaianciia de ios anar-
quistas catalanes, ya que estos 
se han apoderaao de una can-
tidad considerable de material 
ante el que figuran muchos 
üraen FUDUCO ha prohibido la tanques y varios aviones. 
m BARCELONA SE PRO-
HIBEN LOS MITiNES 
Barcelona.—El delegado de 
que iia transiormaao el 
madrugada de ayer, llegó el Du parte en las maniobras secco-|üei pU€bi0 italiano. La del 
ce al campo ae operaciones, nes de policía montada y moto-1 an0 I5 ^ Ja ^ pasCiSta es 
donde se desarrollarán ias gran rizada, etc., así como nutridos j z o t ¿ \ m t n t Q diferente de la de 
des maniobras. ; servicios sanitarios con codos hace 30 añoS> Se haa cp^r-do 
i los adelantos modernos. j en gatos 30 años grandes a-on ceieuraaon ae mitines poiíticos A última hora, corrió el ru 
LLEGA EL EMPERADOR? El citado comunicado termij tecimientos, como la interven- ' y solo serán autorizados ios de mor por París de que Compa-
DE I T A L I A ^ a d i c i e n d o q u e e i e s P í r i t u d e l a s c lónenla Gran Guerra: los va-^ sindical, Sxempre que nys había {o&áo es^P-'r ^ 
[ fuerzas es magmíico y que la3|>ienI: s d t u ^ o n ios A A~ manos de los anarquistas atra 
iienteo ae 1915» ludon 'os piaan Permiso y sea comediao 
•pioneros", los precursores de 
los revolucionarios de 1922. 
Aquellos 100.000 hombres se 
Marsala. (Sicilia).—Pioce- - condiciones del cielo son inme-
dente ae Paiermo, iiegó ei rey: jurables, a pesar del enorme 
ae itaiia y imperador de Etio- 'calor que impera, 
pía, que iué recibido por el je-
te supremo de las granaes ma-
por ias autoridades c^nepon-
Oientes. 
vesando la frontera irancesa-
Esta noticia no ha tenido con-
ürmación. 
E l n u e v o J B s l a d o , r e g i i o p o r e l 
C a u d i l l o F r a n c ó — s a l v a d o r d e l 
p u e b l o — r e p r u e b a e i m p e d i r á a 
t o d a c o s t a l o s a b u s o s c í e u n i n t e -
r é s p a r c i a l s o b r e o t r o y l a a n a r -
q u í a e n e l r é g i m e n d e t r a b a j o 
El ejército rojo ha entrado !,han encargado de inStaurar un
en acción, comenzando su des-
embarco por medio de podero-
sas unidades de guerra, avan-
ia, ios generales jefes de ios' zando rápidamente hacia Pa-, 
bandos azul y rojo del simula-Jlermo, con intención de ocupar ! PoSlCi0n de Ias graRd2S obras 
nioDras milifaríes que tiemn 
por cuartel la ciudad de Marsa-
nuevo régimen; fueron las fa-
langes que todos esperábamos. 
Hace luego el Duce una ex-
i n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
ero. Después, pasó revista a esta ciudad. La fase principal realizadas de la transformación 
una compañía que le rindió de esta operación consistirá e n ' Z ™ á ™ \ á f Puebl0 ^ f ™ r -
^ vitoreado la reacción del ejército aZul, • ̂  bacia ,a conquista d ^ ^ n -honores, siendo muy 
por la gran cantidad de ita'ia-1 frente a 
nos que asistió a la estación pa- ga 
ra recibirle. 
SE GOíSSiDLRA SEGURA 
• 11\ n / i i N A RUMIbíON K U 
bA niN L,í\ CUiN i i t i N U A 
i okio.—La intiOiiiis.on ru-
la invfsión0 enemií dependencia y ProsiguC: En la sa pueüe darbt: ya cumo bkgurd 
Han sido acusados de haber 
conspirado contra Staiin. 
En Krronstadt han siao tam 
bien arrestaaos treinta onciales 
de la escuadra del Báltico, acu-
bados de actividades trotskis-
tas. 
EL PRIMER COMUNICA-
DO DE LAS MANIOBRAS 
MILITARES 
1 Italia fascista, ya no hay p : i - ^ ^ cma^des ae ^bacíiarse 
vilegios, ni políticos ni eco- ^ ven ya onciaies y soldados 
U N FORMIDABLE DISCUR ^ nómicos. Sí hay algunos son soviéticos encargaaos de mandar A LO QUE HA DEDiCADO 
SO DE MUSSÓLINI | los que suponen las más madu- lüS contingentes chmos recién |pACAVj¿A "AHORKí-
r> n« 1, i_ ras reponsabilidades directivas ^gan08- | nrO's" 
Roma—En la plaza de la HemoPllevado a la á - , t n la ciudad de Nan-Kou, 1 ü b 
• K. ~ . Hr̂ nHp crl-^lmpr^o co 1. I panS A bd^S & lo '¿Ue lia-
qas 
Diecisiete multas 
I Por el Excmo. Sr. Gober-
Oaaor civil de la provim ia y 
lVr nr^arse a conuibasr ai 
•» Lio Un co, les hx t iao im-
rues>ta una u uha de 50 ptse-
jas a caaa une: a D. ¿j .gundo 
^pez, D. Iticcenc'o Puente, 
D. Máximo B i j ó n , D. B t i -
nardo Ditz, D. Féjx Diez, 
V* dantos Llamazíiies A don 
jT^ncisco Moran; de 2o: a 
Jacinto Baibuena, D . José 
Looez D. Simón Fiecha, don 
«^miro Baibuena, D . Euoe 
lQ Balbuena, D . Actonio 
Retino y D. Era^mo Gu ié> Jre2; la ae 20, a D . Francisco 
Urnie> ttdus vecinos ae Ga-
U n i n c e n d i o 
tt ^yer, en la c^sa en cors 
^cc ión , propiedad de doña 
f ^ f c i u btitcia Fen ández, fci 
» en ia c&i e D) , úmero ia, 
Jp1 barno de l a s Venias de 
^va, be produjo un incendio, 
HUe aíürtuaadHüiente fué a 
los pocos momentos sofo-
cado. 
¡Ss sospecha haya sido in-
tencionaao y pioauciao por 
ios fümi iares de Benito Ro-
sendo d t l Amo, que p. r cuts-
tión de ia propitd;-d de mus 
solares, asesino hace un ño 
ai mando de la Aurelia, fun-
dando fcu fatspecni t n que 
fué condena lo dicho Roten-
do a 15 años de p r e c i o r n el 
juicio que se ce ie t ró el pata-
«'•o jueves. 
 práctica los i an- , 
ideales del gran siciliano Cris- doncie actual ente se iucha, la 
.to una tribuna en la que, ape- ^o provincias ore- artillería nipona cañonea in- [ma ricavea ^us abOiios 
Palermo—Ya ha sido publi ñas apareció el Duce, las trom- ^ y Todas son iguales ante cesantemente al enemigo. El !^ i íne»en a var.o^ miíu 
cado el primer comunicado o ñ - \ P ^ tocaron silencio. El sub- ¡ ° ^ u í ^ v ^ 
. , , j , | secretario del partido grito: ^ ^ aclul Por q«e yo se 
cial sobre el desarrollo de lasjramiSaS negras: SaIud al run_ que todo el pueblo italiano, por 
grandes maniobras. En él se;dado del Imperio. El pueoio ^ régimen y por Italia, está 
anuncia que las maniobras han]gritó las aclamaciones rituales, dispuesto a sacrificios, para con 
A continuación, M\nsoi:ni seguir la victoria a toda costa. 
pueblo está en llamas dê de las j u¿ liamos, ganadas con i-i 
primeras horas de la mañana, f tranco de ar^a^ con los ÍOJOÍ 
En Tknisin, el cónsul, ja- |uei iNorte de Empana, parece 
pones ha enviado una memoria fque este indiViauo ha entrado 
dado comienzo y que el am-
biente que reina entre los dos 
bandos es muy parecido al que 
presentan las tropas ante una 
verdadera batalla. 
comenzó diciendo: Camvacas: A l terminar de hablar, Mus-
l nr ia calle he Mentido ¿\ tntu- solini fué adamado con fervor 
siasmo de vuestras aclamacio- y enUjiiasmo por todo el pue-
nes y he recogido la alegría que blo de Siracusa, congregado en 
expresáis. Hoy los acontecí- la gran plaza de la Catedral. 
¡ A l a s a l v e ! 
A las fciete y media de la 
noche de hoytabado, tendrá 
iug^i en ja Catediai una so-
ieinne S.dve, de víspera, de 
la A^Uiic iói i . 
Se ha invitado al pueblo a 
que asásta A acto. 
Es de esperar, pues, que la 
CaLedral te vea concLUiidl-
sima. 
3» 
Ayuno y abstinencia 
Hoy, ví-pe a de la Asun-
ción, obliga el ayuno con abs-
ÚUtüQÍA, 
Juramento de la Falange 
Juro darme siempre al servicio de España. 
furo m temr otro i rgullo qm d de La Patria y el de la Falange, y vivir bajo 
la Falange con obediencia y alegría, ímpetu y paciencia, g iltardU y silencio. 
Juro lealtad y sumisión a nmstros jefes^ han ir a la memoria de nuestros 
muertos, impasible persevera cía en todas las vicisitudes. 
Juro, donde q m a n que esté, para obidzcer o para mzndar, respeto a nuestra 
jerarquía del primero al último rango. 
/uro rechazar y dur por nn oída toda voz del amigo o enemigo quz pueda 
debilitar el espintu ne La Falange. 
Juro mantener sobre todas, la id¿a de unidad: un'dad entre las tierras de 
España, unidad entre las clases de España, unidad en el hombre y entre Los hombres 
de España. 
furo vivir en santa hermandad con todos los de la Falange y prestar todo 
auxilio y d. pj/ier toda di/ereacta, siempre qai sea invocada esta santa hermandad. 
a los cónsules de Italia, Fran-
cia, Alemania e Inglaterra, jus 
tificando las medidas riguro-
sas que habrá de tomar el Ja-
pón en los momentos presen-
tes y dado a conocer oficialmen 
te que se ha incautado de las 
comunicaciones. 
En la concesión francesa no 
pueden hacer ya uso del telé-
grafo sin el control de los fun-
cionarios japoneses. 
U N A L M I R A N T E Y CIN-
CUENTA DE SUS OFICIA-
LES DETENIDOS EN RU-
SIA 
Londres.—El corresponsal 
en Varsovia del "Daily Ex-
a iormar parte de una impor-
tante teocieuad que se deaica a 
ia laDncacion ce armas y mu-
niciones y que tiene una gran 
iactona en ios aireoeaorcs ae 
París. 
Picavea no está, en ne-
gocio como agente de una po-
lítica determinada, sino a t í -
tulo personal y para ganar di-
nero. 
LOS SOVIETS NEGOCIAN 
LA CONSTRUCCION DE 
IRES ACORAZADOS EN 
k NORTEAMERICA 
Berlín.—"El Berliner Tage-
blat" publica un despacho» en 
press telegrafía a su periódico ei que dlce que en lo% círculos 
que el Almirante Victoroff, co-
mandante de la escuadra sovié-
tica del Extremo Oriente y cin 
cuenta de sus oficiales han sido 
detenidos en Vladivostock, don 
¡,de serán juzgados por ua T t i -
ibunal miliur. 
políticos de Nueva York, se 
habla de que la comisión sovié-
tica que llevó a cabo gestiones 
en Norteamérica para la cons-
C'xdiialu en su piann 
PROA - T T ^ ^ I S S — — 
" ^ M P R O A 44 I a c i u 
Tradi iones en León Del Séptimo Arte 
m i ? 
El Foro u Oferta de R e i l a U ^ 
Mañana, domingo, el Avun 
tamiento de la capital, por 
primera vez después de seis 
años, irá solemnemente a la 
Catedral, a hacer la entrega 
del Foro u Oferta de Regla. 
Esta hecatombe que enlute-
ce a España le ha hecho vol-
ver los ojos a sus trad'ciones, 
que son la savia, la raíz de 
que se a imentaban su grande-
za y su prcsperi'ad. Nos 
el retorno a complace, pues, 
la Tradición. 
Pero ésta no puede ser una 
cosa muerta v rutinara. Por 
haber sido así, la España ante-
republicana, la de la Restau-
ración borbónica, de cverbe 
neras> misas de c mpaña, ca-
nó^igi s cpolítiros» de real 
orden y \ rotocolo vacío, cayó 
porque no tenía médula ni 
fibra su ironco: el espíritu re-
ligioso del pueblo. 
No podemos voWer sólo a 
aquellos restos de Tradición, 
fríos y ̂ ecos, que conservaba, 
con empaque proteccionista, 
el Estado liberal. 
O acudamos la Tradición 
donde anudarse debs o esto 
será tan soso v se^o cual ve-
nía siéndolo. Y aquí mismo, 
en este Foro u Oferta, tene-
mos el ejemplo vivo. Mientras 
el Apuntamiento moderno se 
conformaba con la simp'e en 
trega y disputa de unas pocas 
pe etas, el Grupo Tradiciones 
Leonesas, aun modestament4 
por su escasez de medios, ini-
ció la verdadera senda de íes-
tauración de estas fiestas. Y, 
así, aquellas emocionantes 
Salves de víspera y aquella 
comedias a lo divino en que 
tan importante papel iugó la 
benevolencia del Obildo Ca-
tedral, que ^upo darse cuenta 
de io que representaban aque 
líos síntomas de renacimiento 
tradií ionalista. 
Pase, por est • año, que se 
interrumpa la que será inol 
vidable fiesta nocturna de 
vísperas. Pero... 
Es de esnerai que Ayunta 
miento. Cabildo y pueblo S 2 
den cuenta de que la fiesta de 
la Asunción, Patrona de la 
Cátedra , no debe reducirse a 
una f i ía entiega de un puñado 
de calderilla. La Tradición es 




De todo, y para todos los 
gustos, hay en este f i l m na-
cional, qu*» desde sus albores 
se hace interesante y que ter-
mina tal cual desea el buen 
sentido del espectador. 
Hemos dicho que hay de 
todo, porque pocos/¿'ws na 
cionales hemos visto en que 
aparecieran tan diversas y va-
riadas escenas, pues desde e1 
escenario de ópera a la severa 
pala de un tribunal, pasan por 
Is pantalla multitud de cua-
Bando 
)ON IOSE USOZ LOMA, 
ALCALDE D E ESTA 
CIUD AD DE LEÓN. 
dros variadísimos, que, si no 
Herido en acci-
dente de trabajo 
l i»*»«rl v fftsr^iMicin^ PROA 
tuviera es a producción otras 
cualidades, valdría esta sola 
para hacernos pasar un agrá-
dab'e ratc. 
E< argumento, algo banal, 
quizá un poco folletinesco, 
es, no obstante, interesante, 
de un contenido humano no 
suoeríicial, y moralidad de 
bu^na ley. 
Vemos a la mujer, madre 
buena y esposa desengañada 
pí»fs*»guida por el marido pen 
d^idero y estafador, que pre 
tende vivir a costa de lo que 
gana su muier reno cantante 
de ópera, llegando, para in-
tentar el logro de sus fines, al 
secuestro de su propia hija. 
Eŝ a base aigumental del 
film súve para dar ocasión al 
productor de mostrarnos acer-
tados fotogramas que acredi-
tan como a buen técnico al 
director de esta cinta, ya que, 
bajo este aspecto, debemos 
reconocer que no supimos en-
contrar el más ligero lunar. 
Sobre todo en los interiores, 
pudimos observar el fuerte 
contraste de blanco y negro 
que nos hiciera recordar, en 
muchas escenas, la técnica 
alemana y, al poder hacer con 
fundamento e s ta compara 
ción, nos creemov dispensa 
dos de hacer otro elogio. 
Lina Yegros, la principal 
intérprete, sobria y acertada 
en su trabajo; la niña Mari-
Tere, la Shirley Temple espa 
ñola, encantadora, y los de 
más bien en general, desta 
cándese la parte cómica. 
Gracias a nuestro buen ami 
go D. Fel'pe Ruipérez. em 
presario del Teatro Alfageme, 
podemos adelantar al público 
leonés estas breves y modes 
tas impresiones de esta pro-
ducción <Filmófono>, que de 
be estrenarse hoy en el men-
cionado teatro. 
J. RIVALTA 
Hago saber: Que ha sido 
señalado el día 23 del corrien-
te mes para la concentración 
de los reclutas pertenecientes 
al cuarto trimestre del año 
1939, o sean los nacidos en 
os meses de octubre, noviem-
bre y diciembre del año 1918 
que existan en la actualidad, 
aunque pertenezca a Cajas no 
liberadas. 
Esta Alcaldía expedirá cé 
dula de citación para cada 
uno de los mozos que figuren 
en la relación de nacidos ex 
pedida por el Registro Civil y 
para pquelloi que han solici-
tado su inscripción en las iis-i 
ta* de est» Ayuntamiento. Si 
la cédula de citación va diri-
gida a individuos faMecidos, 
están obligados a recibirla los 
padres, tutores o parientes de 
los mozos a quienes afecte y 
con la urgencia que se requie-
re, la presentaran al encar-
gado del Registro Civil para 
que por éste se haga constar 
en la misma la fecha de la de-
función, y con esta diligencia 
la devolverán antes del expre-
sado día 23 del corriente mes 
al Negociado de su proceden-
cia. 
Se advierta que a todos los 
que alcanza esta incorpora-
ción se Ies notifica p^r medio 
del presente y que aquellos 
que dejen de presentarse se 
rán cons iderados como deser-
tores, incurriendo en la pena-
lidad que para estos casos 
señala el Código de Juslicia 
Militar. 
Dado en León a trece de 
agosto de mil novecientos 
treinta y siete. 
José Lsoz 
El obrero panadero Bene-
dicto Alvarez, de 18 años de 
edad, fué asistido en la Casa 
de Socorro ie esta capital, de 
una herida cortante en la ma-
no derecha, producida con la 
máquina bregadora 
Su estado es leve. Una vez 
curado pasó a su domicilio en 
Santa Ana núm. 4 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emisión 
dedicada a la provincia: cEn-
canto sevillano» (pasodoble). 
<E1 amor brujo», Falla. «La 
del Soto del Parral (dúo), 
Soutullo 5 Vert. Servicio in-
formativo A las doce y trein-
ta, cierre de la estación 
A las catorce, emisión de 
sobremesa: Canciones regio-
nales. Retransmisión del ser-
vicio de información desde 
Radio Nacional de España. 
A las quince, cierre de la 
estación. 
A las diecinueve, emisión 
de la tarde: Mágica ligera 
Servicio informativo. A las 
diecinueve y treinta, cierre 
de la estación. 
A las veintidós, última emi 
sión: «Azabache» (zarzuela), 
M. Torroba. Retransmisión 
de la charla de Queipo de 
Llano y del servicio de infor-
Palencia, Albina Fernán- mación de Radio Nacional. 
dez, carretera de Zamora. ¡T"! I "l n ' 
Pamplona, Carmen Luca BamBariO 06 CaiQaS ÚB 
de Tena, Hotel Ferrocarri-
M. Etrcli 
Sargaata, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clíi 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 8 




Reparaciones garantizadas en 
R a d i o E l e e t r i s 
la^a. 
Navalcarneio, Antonio Al-
varez, sin señas. 
Grado, Angela de la Fuen-
te Ordeño I I . 
Habana, Emilia Junco, Is-
la. 29. 
E, Barthe Pastrana 
Nsriz, garganta y Oído» 
Ex-«yad*nte del DT. T«pu 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 8. 
(•"O Teléfono IOTT 
Casa de Socorro 
San Adrián (Ledn) 
Abrióse ai público para est 
temporada 
Reunátioes y enfermos del 
La Feria de otoño 
de Leipzig 
Nota.—El viaje puede realizarse 
por ferrocarril hasta La Losilla, o 
poi carretera hasta Palazuelo, don-
de combina con el auto de línea el 
coche del Balneario, lo» maltes. 
Para el nuevo 
acorazado «Es-
paña» 
Don Baldomcro González 
Aller, 5 pesetas; D. Manuel 
García Osuma, 25; D. Enrique 
González Menéndez, 25; Co-
legio de Secretarios, 250; Te-
fee, Oficiales, Sub oficiales y 
Tropa de Intendencia e Inter-
vención de esta olaza, 490,70 





f irroterla (28) Materiales 
al por mayor y detaii de eonstruociée 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S-enC.) 
Ordeño i i , 18 LEON Teléfono 16S6 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
todependencia, £9 Teléfono 1621 
r - ' 1725 
SUS FOTOS 
con películas 
V I R I D i N 
Tamaño 4 X 6 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas. 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 6 V, 
3,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
I D X O - " V I I D . A . X J 
O J R i D O í q - o 1 1 , i s r x J M . s 
PPVPWO rápido v Defecto de rarretes v copias. 
Las Cajas de Ahorros 
Han celebrado nueva re-
unión en Burgos, bajo la pre-
sidencia del Sr. Migoya, pre-
sidente de la Confederación 
de estas instituciones. 
En ella dió cuenta el Dele-
gado de la Confederación en 
la Junta del Instituto Interna-
cional, celebrado en Anster-
dam, de la entusiasta acogida 
[ de que fué objeto como iepre-
sentante de la España Nacio-
nal. 
Se trataron otros importan-
tes asuntos: ofrecimiento del 
concurso de las Cajas al Pa-
tronato Nacional Antitub0rcu-
loso, liberación de las Cajas 
Provincial y Municipal de Bil-
bao y próxima Asamblea de 
la Confederación en Buigos, 
movimiento progresivo del 
ahorro en 'as Cajas de la zona 
liberada reflejado en el au-
mento del número de impo-
nentes y en el correspondien-
te de sus saldos de capitales. 
La Confederación ha reci-
bido recientes muestras del 
interés que despierta en los 
organismos púhiicos, cons-
cientes de lo que su obra su-
pone en la economía del nue-
vo Estado. 
La obra Confederal y de las 
Cajas tendrá pronto un ex po-
nente divulgador en tETA-
PA>, revista próxima a ver la 
luz. 
Fueron asistidos convenien-
temente los lesionados si 
guientes" 
L- is García, de 17 años de 
edad, de una heriia incisa en 
la mano derecha. Su estado 
es leve, y después de curado, 
pasó a su domicilio, en la Ca- P6?.61̂ 8, . . . 
íretera de los Cubos nám. I4. u ^ ^ S o 1 dia4de la 
Francisco Rodríguez, sóida- cha' 114.861,98 péselas, 
do, fué asistido de varias ero-
siones en el occipital y en la 
mano derecha y fuerte con-
moción cerebrtd. 
Su estado es de pronóstico 
reservado. 
fe. 
La Feiia de Otoño de Leip-
zig tendrá lugar en su forma 
radicional del 29 de agosto 
al 2 de septiembre con 5.500 
expositores e infinitas y varia-
das ofertas de productos. La 
Feria de la Construcción, qi e 
tendrá lugar al mismo tiempo, 
será de lo más interasante, 
creciendo cada año la impor-
tancia de esta Feria otoñal, 
pues la gran Feria Técnica, 
como se sabe, no tiene lugar 
sino anualmente durante la 
primavera. Por primera vez, 
la Feria de los Inventos y de 
la Propiedad Industrial, que 
tiene lugar regularmente en la 
primavera en los pabellones 
de la Feria Técnica, tendrá 
lugar este otoño en el cRing-
Messhaus». La Feria de la 
Construcción solamente re-
unirá a más de 300 expósito 
res en sus tres secciones 
—Materiales de construcción, 
Elementos de construcción y 
Técnica sanitaria. La superfí 
cié disponible en los pabello-
nes estaba ya completamente 
alquilada en mayo. La presen-
tación de las instalaciones 
modelos p^ra el empleo de 
gas o de la electricidad dará 
a esta parte de la Feria una 
nota singular. 
En la Feria de Muestras, 
que tendrá lugar dentro de la 
ciudad misma de Leipzig, 
participarán unas 1.400 firmas 
de industrias de artículos pa-
ra uso doméstico; unas 1.550 
firmas pertenecen a la indus-
tria del cuero y joyería, unas 
800 firmas y fábricas de ju 
guetes, instrumentos de mú 
sica, artículos de deporte y 
aparatos aütomá icos, unas 
600 firmas pertenecen a la 
papelería, al grabado y a la 
librería, artículos de escrito-
rio, de propaganda y emba-
laje. Habrá más de 400 firmas 
de la industria textil y cerca 
de 200 de las industrias de 
productos alimenticios y de 
higiene. 
De Ponfos M 
Víent08 aqu, 
Cayó en Bruñen 
gloria de los qUe ^ Jon la 
la Patria, un herr- en^ Por nuestro camarada R ^ 0 ^ ! 
acompañamos en > . « I * 
dolor, que con enteré ,U8to 
tiana sabrá sobrellavar Cris' 
« S É 
Se organizó, por el ^ 
ta alcalde de esta, 
para los Hospi¿'es Mcftíí» 
agunas de este milJn. l8s 
humildes, como todo 1 pio' 
Castilla, sia ostentación de 
prometer en las epañ .S!ri 
El infatigable personal Te?8" 
tuallamiento con su i e ^ j ' 
Luis, entusiasta — - do 
Pescador 
la cabeza, se trasladó al C 
de la pesca. Una%wn7:nftg 
las inmediaciones de Reh 
gos. Yo, profano en la xt^t 
ria, y otros no profanos i i ^ l 
dad, D. Luis?) se miamos L 
temorcHo del fracaso al ver 
aquejo ¿Será posible qUe 
salgan tantas como dicen? 
Ya estaban los chapuz^, 
res en sus funciones, bajo el 
mando del insigne Sayalero 
arrastrando con parsimonia l i 
red; yo creí que era para 
hacernos sufrir más, peio es 
que tiene que ir a pulso, hasta 
que, ya en la o?illa, una arre-
bina de tencas, echando de 
corto, y |qué ejemplaresl... 
¿Verdad D. Luis? jCómo pon. 
f deraba usted su pie1 finísima, 
y sin olor a lodol Y asi todo 
seguido, a las nueve de la 
noche había unos 140 a 150 
kilos. 
Marcharon complacidos les 
de Avituallamiento y nosotres 
contentos, por poder mandar 
aquel presente a los heridos 
por España. • • • 
Se contribuyó en este pue-
blo, con 800 pesetas para el 
Homenaje al Combatiente. Si-
gue animada la suscripción 
para el acorazado España y 
Auxilio a Santander. Aunque 
haya hecho falta algún recor-
datorio po/ parte de la auto-
ridad superior. . 
Salió para Luarca (Oviedc) 
ê  secretario de esta local, 




de turno para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Sr. Sálgado P. de St0. Domingo 
León 12, de agosto de 1937 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para 
(Csjerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, ixqda. 
Enseñanza de latín y Francós 
Preparación de estas len-
guas por profesores especiali-
zados, garantizándose domi-
nio perfecto para septiembre. 
Honorarios reducidísimos. 
Razón, Constantino Mallo, 
estudiante de Leyes. Ruiz de 
Salazar, 18 (de 6 a 8,) 
El ANIS, más A N Í S de todos los A N I S E S , 
ES EL 
A n í s " L a C a s t e l l a n a " 
Representante: J. CbBRlAN VILLAGRA 
Teléfono 1527 — LEON — Apartado 14 
5̂ 
Registro Civil 
En el día de ayer sólo se 
veriücó una inscripción, que 
correspondió al nacimiento 
de Carmen-Amaya Fernández 
Marcos, hija de José, mecá-
nico. 
O I B I R j a i E i / O S 
Tomeroi y Pulidores, 




Manuel González, de 63 
años de edad, que vive en 
Puente Castio, fué asistido en 
el Cuarto de Socorro de ero-
siones en ambas manos y frac-
tura incompleta del antebrazo 
deiecho. Su estado es de pro-
nóstico reservado. 
Báscula de Puente 
Capacidad 6.000 kilos, construida 
en 1931, completamente nueva, se 
•ende en inmejon bles condiciones 
de precio. 
Informes, Sr. Campesino, Padre 
Isla, 65. León. 
Boletín Oficial de la 
provincia 
JUEVES, 13 
Gobierno Civil. — Circular 
sobre la desaparición de Be-
nito del Río Bautrulle. 
Delegación de Hacienda.— 
Anuncio sobre el canje de 
sellos. 
Jefatur% de Obras Públicas, 
Anuncio sobre construcción 
de una línea de transporte de 
energía eléctrica. 
C a j a de ifcc/itfa.—-Circular 
a los alcaldes sobre relacio-
nes de reclutas. 
Edictos de entidades me-
nores y juzgados, entre éstos 
alguno sobre vacantes. 
V i d a e t e r n a 
Ejercicios para jóvenes,—En 
la Casa de Ejercicios de la ca 
He de Pablo Flórez, practicará 
los Santos Ejercicios Espiri 
tuales, desde la tarde de ma 
ñaña domingo hasta el jueves 
próximo, una tanda de jóve-
nes. 
Quienes deseen figurar ei* 
ella pueden informarse en 
dicha casa. 
BAR-RESTAURANT 
T " V A . S 
Servicio a la carta 
Precios económicos 
Cid, 3 Telf. 1013 LEON GIL 
MI 
i i í l i i t i i d n f t d 
El más selecto 
C E N T R A L 
+ El mejor cofé p 
R I P O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 16 LEON 
Teléfono 1467 
uan Pablos y C8 
F ABRIGA m. m m m m 
y Aisaaséo d» Cslsalalss 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1088 
! T? o N 
m i 
$ a s t r e r í « C I R I A C O 
U e i l i i d k i M i l BHistn m a t i c É 
Ordoño 11,1 u. Teléfono n4f 
l í ' o s M | S J O R E S 
Trobajo del Camino (Lsón 
Teléfono 1680 
t e q u e r 
e o u e s 
El local coa laatalacioaas más modaraas 
Csaarado aanrleio aa 
Coaeiarto diario 
OfelNTETO E G A N A 
'aiiiniiiinniiuuuiiiiiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiUiiiiuiiui 
Ordoio II. adía. 11 99 Taléfoao IftOft 
Gafé - Restaurant 
Cubierto del DÍA 
•Knm>rneaes •aiiadof 
Huevos a la turca 
Lenguado al natura/ 
Ternera asada 
Postre; Qneso - flan - frat* 
I p botella vino d« tíerrt 
Pftseta* d*» 
l 
ir ¡ n 4 
Sábado 14 de Agosto de 1 9 3 7 PROA 
e n o s 
p l Nacionalsindicalismo 
V el campo 
L a guerra en el mar 
Nuestros 
EstdmosenBabla Leyes que no caben en E s p a ñ a 
m a r i n o s 
habales no pierdan la flor 
(que es perder el fiuto), que 
tus remolachas levanten sus 
hojas, que tus patatas tengan 
jugo y tus prados verdor, ha-
ciendo norias, cigüeñales; en 
suma, agotando todos tus re-
cursos, llegando hasta ^1 sa-
crificio, es posible, repetí 
mos, que no pienses en aque-
llos que tanto te prometieron, * 
tantas veces te engañaron, y 
en esta hora, cuando ios ne-
cesitas, te abaldonan, te de-
jan solo? Labrador, despierta. 
Ven a nosotros. El nuevo 
Estado Nacionalsindicalista, 
el Caudillo, te esperan. Vete 
hoy mismo, si no lo has he-
cho aún, a inscribirte en las 
J. O.N S. 
Despierta, labrador; sacude 
tu pereza, 
Franco ha emprendido ia 
guerra contra los primeros, 
tus enemigos, los qua siempre 
te engañaron, y los tiene aco-
rralados, defendiéndose aún 
en sus últimos reductos; peni 
vencidos. ¿Qué hará después? 
Forzosamente ha de seguir 
el camino emprendido, aca-
bar con los enemigos de la 
España Grande. 
¿No lo comprendes tú así, 
lector? 
Labrador, alístate en las fi-
las de Franco, en el Nacional-
sindicalismo, y, ya soldado, 
defiende tu puesto, con el 
mismo celo que hasta aquí, 
pero con más fe. 
Con el esfuerzo de unos 
pocos y el apoyo de muchos,$ 
(nin/una cruzada puede con-
tar con todo ) se librará el 
valle de ]a inundación, la la-
dera de barrancos y el campo 
de sequías. 
El esfuerzo será para el 
Caudillo y nuestros ingenie-
ros; el apoyo será el nacional-
sindiralista y en la Nueva Es 
paña la ladera tendrá plantas; 
el valle, verdor; los barrancos 
vegetación; el erial, frutos; el 
páramo, canales; el campo, 
agua; el labrador, riquezas. 
Soldado de Franco, no pier-
das tiempo; prepárate para la 
batalla final; repuebla las 
márgenes de tus ríos, para li-1 
mitar la acción destructora de 
tus campos, principio de tus 
riquezas. 
Labrador, tú, que jamás 
desertaste de tus filas, ten fe: 
la hora de tu redención ha so-
nado. 
Prensa y Propaganda de Benavides 
Belleza en su argumento 
Emotividad en sus escenas 
Realismo en sus incidentes 
Justeza en la interpretación 
He ahí tantos aspectos de los múltiples que nos ofrece 
!a extraordinaria película 
¿Quién me quiere o mi? 
Que lleva al éxtasis y al arrobamiento en medio de la 
más Londa de las emociones. 
¿Quién me quiere a mi? 
Es el bello argumento para el que no hay fronteras ni 
Clrcunstancias, porque habla el lenguaje del corazón. 
LINA YEGROS es la estrella máxima de esta su-
perproducción, en la que se presenta por primera vez 
^ pühl.co MARY-TERE, la nueva revelación infamil 
v^a SHIRLEY ESPAÑOLA) quien se captará la admi-
ración del respetable desde los primeros instantes. 
^ T E A T R O A L F A G E M E 
¿ c*ke_el honor de ofrecerle al público 
11 í Vencido el enemigo de van-1 
.nardia, volveremos las armas 
g hre los enemigos de reta-
ardia (no nos referimos a 
C malos patriotas yrojillos; 
S o s no se interpondrán a 
Ostras banderas victoriosas) 
f0Usee.emigos del campo, de 
ese campo, fuente de toda n-
np/a V prosperidad, que ha 
rser^Nor t ede l nu-vo Es-
fado, donde tiene el Caudillo 
fiia la vista, donde está la 
"randeza de la España futura. 
Los enemigos del campo no 
son más fáciles de combatir 
aüe los aliados de Moscú; pe-
% por eso es necesario perse-
verar en la lucha, asegurarse 
en el triunfo, lograr la revolu-
ción y, lograda, aprovechar el 
triado. i 
L0S enemigos del campo 
sostímibles por su número; 
incontables. 
Por un lado: 
la plaga de enoh>*fi^ta, 
etc etc, to^os aquellos que, 
con cualquier pretexto, aban-
donan el campo y se van a la 
ciudad a cvivir bien». 
Todos <»s:os enemigos del 
campo (cómo les gustaría que 
nos ocupáramos de ellos, p^ro 
ni eso merecen), estos enemi-
gos no consumirán nuestras 
energías; su vergüenza será 
gu verdugo. 
Los que han de ser objeto 
de nuestra actividad, en lo 
que el Nacionalsindicalismo 
ha de poner su valor, es en 
combatir esta otra clase de 
enemigo mavor: la sequía, el 
erial, el desarbolado, el ba-
rranco, etc. 
j Cuánta literatura se ha 
gastado haciendo pantanos, 
predas, canales de riego, 
acequias, alumbramiento de 
aguas. .1 
{Cuántas campañas políti-
cas con este banderín! jCuáa 
ruines y menguados todos 
los que sólo veían el campo 
de paso, en vísperas de en-
chufar s i ! Para estos... 
Labrador, despierta, y de 
ijna ve? para siempre ponte 
en la realidad. 
¿Es posible que, viendo, 
como ves, perderse el fruto 
de tu trabajó, secarse tus fru 
tos por falta de agua, hacien-
do cuanto puedes para re-
mediar el mal. para que tus 
las señales, ni alemán el direc-
tor de tiro, ni en los buques de 
nuestra Armada Nacionalistas 
El importante rotativo in-
glés "Daily Express" 4e fecha 
20 del pasado mes de Julio, in-
serta una información enviada 
por su corresponsal especial des-
de San Juan de Luz, de la que 
son los siguientes párrafos: 
"Los oficiales británicos en-
cargados de la vigilancia de 
este litoral, dicen que el mari-
no encargado de las señales a 
bordo del crucero de Franco " A l avalada y sostenida por todos 
mirante Cervera", tiene que ser y cada uno de los hombres de 
un oficial de la Real Marina honor que componen la Mari-
Inglesa, y que el artillero al na Nacional, 
frente de sus cañones debe ser j Extraño es, y muy extraño, 
un alemán . f que esos señor€3 oficiales pon-
Despues de esta rotunda afir gan en duda ia competencia de 
macion. añade que el oficial de los marinos españoles. Jamás 
un destróyer le dijo textualmen nosotros hemos dudado de la 
te' n - ' • ^ valía profesional de los ingle-
La Mota Británica se sintió ses, y no obstante, ahí está la 
siempre orgullosa de sus seña- Historia, que si conocieren, no 
leros y únicamente un oficial ^ atreverían, ciertamente, a lan 
ingles puede hablar tan rápida- zaf tan Iigero juicio. 
I 
Era un día en extremo ca- j 
luroso. Los falangistas ieone--
ses de rémulos | 
cargado de las señales a bordo]de les hazañas de nuestros! 
de nuestro glorioso Crucero |mejores, habíamos constgui 
"Almirante Ccrvera" tiene que do de nuestros jefes, meaian-
ser ingles". te inirterrumpidas peticiones. 
Ni es inglés el encargado de'salu al frente, y partimos pre-
surosos y entusiasmados ha-
cia donde Falange y España 
quisieran destinarnos sin pse-
cxiste ningún extranjero. Y es jguntar a donde, 
ta afirmación—podemos decir] D^nmte el largo itinerario 
a esos oficiales ingleses está nuestl0S compañeros ameni-
zaron el viaje, por el fron-
doso y espié adido paissje, 
con sus cárnicos. 
Pero la conducción, que 
creímos nes llevaría a frente 
renombrado por sus pasadas 
htchos bélicos, como el ce I 
Peña Ubiña,Sc miedo, y otros, | 
coríó su veloz carrera, y al 
echar pie a tierra nos encon-
tramos en un lugar descono- • 
cido, pero muy oido por el I 
famoso refrán qu? dice: «Es- ( 
tás en Babia». 
Si, señoras; estamos en Ba-
Las gloriosas tradiciones de ^ 1 muy contentos, de cono-
Le& V. nuestra sección de 
Anuncioi Económicos 
•iempre encontrará algo que el 
iatenm». 
mente y tan claro con el Código 
de banderas como tp h - * < la Marin E ñol cer esta región de tan varía-
encargado de transmitir las co-ciado bagajePd€ tantoS y ^ dos atractivos; la de las im-
tos hechos históricos, ilustres ponentes crestas locosas y p(-
nombres y hazañas insuperables iadas; Pasa de los 200 
para ser conservada y continua I METROS» IA f^mofeOs pag 
mumcaciones del comandante 
del "Cervera"- Sus abreviatu-
ras son idénticas a las nuestras 
y pregunta y responde con tal 
velocidad, que aun para núes- x 
tros mejores "ases" de la Ma-, _ ra* , 1 sos rebaños de ganados lanar 
riña es difícil poder seguirle. No* Cuando se escriban los gran] y V8CU {a ofrece por 
' des hechos de este Movimiento lsus habitames de carácter bo-
Salvador y salga a la 
da no necesita la cooperación ex!fos en ^ Puluian> al íado 
'las fuentes crista;mas inmen-
Por acuerdo plausible enemigo de la Familia, se quitó 
de la Diputación zara- la careta; quería legalizarse; y 
gozana—al que se su- so pretexto de libertad recla-
ma el pueblo español— mó los derechos de divorcio, 
se va a pedir la deroga- La República española, que 
ción de la Ley inicua fué primeramente "revolución 
del Divorcio. de los cuerpos"—así la predi-
La Falange, siempre caba desde su púlpito de euge-
en el puesto de centine- nesia el doctor Marañón— t e -
la—en ia Guerra y en nía que aprobar su ley, anties-
la Paz—alzó su grito pañola, del divorcio. Para p r e -
LA PRIMERA, en f a - parar la evolución de las ideas, 
vor de la Justicia y del que sin duda no ha llegado a 
Derecho de la Iglesia. medrar, era urgente repubHca-
Fer m í n «Izurdiaga nizar los sentidos del cuerpo e n 
Lorca, nuestro Jefe Na- el más degradante desenfreno, 
cional de Prensa y Pro- Sin Familia no es posible el 
paganda, publicó e n Municipio, l a Ciudad, el Esta-
"Arriba España" el día do, la Patria. Y, porque ellos 
17 y el 22 de Enero de iban contra la Patria, fué deber 
div^ciar a los esposos y a los 
hijos. 
El escritor bolchevique Lu-
winski gritó aterrado las p r i m e 
ras cifras* del divorcio ruso, co-
mo una cosecha de manzanas 
El día pasado actualizamos, podridas "Más de seis millo-
en esquema, el pensamiento vi nes de niños rusos agonizaban 
tal de T o m á s de Aquino sobre sin hogar". Así el año 22. Y el 
la Familia. Escuela permanente día pasado un diario r o j o de 
donde aprendieron, con amor, Barcelona, publicaba los divor 
los padres de la Edad Media a cios resueltos hasta Noviembre 
engendrar el milagro de sus bi por una sección del T i b u n a l ca-
jos caballeros, artesanos, teó- talán: pasaban de cuarenta y 
logos: hijos, en suma, de Dios tres mil en cuatro meses, 
y del Imperio- Entonces no te- Contra, los hijos el d i v o r c i o , 
nía enemigos la Familia. Custo porque dentro del c r e d o comu-
1 9 3 7 dos artículos núes 
tros que tenemos a ho-
nor reproducir, bajo la 
consigna "Leyes que ya 
no caben en España"-
¡emplea tan sólo el Código In-
ternacinal, sino que además usa 
el lenguaje claro y sobrio del 
marino inglés. Utimamente, an 
te una señal del "Royal Oak" 
contestó antes de que terminase 
la pregunta: 
—"Está bien, conocemos 
nuestro oficio. ¡Muchas gra-
cias!"—dejándonos estupefac-
tos, terminó el oficial sonrién-
dose. 
nista no son ellos parte amo-
rosa del corazón de los padres 
carne y sangre sino meros nú-
meros de la Estadística del Es-
tado. Pero aún más, el divorcio 
podamos asegurar que a.som-|falta algo que es esencial a la; C1,a, ^ Occidente; cuando se contra la mujer; contra la espo 
luz pu- n a c i ó n y atractivo, sus inme-
bhca la labor callada, plena de|jcrables ¿aw^es de leche, 
abnegación y heroísmo, llevada I Como ven mis lectores no 
dios y escultores mejor que iban 
aijustando a la necesidad de ser 
germen de Municipio, del Reino 
y del Imperio. Los enemigos de 
a cabo por la Marina Nacioanllcarece de atractivos, pero le! â Pam^a' nacen en la decaden 
brará al mundo. No sabemos] vida so'ciafy civilizada, alp-o¡ a^Iantlan los ideales y ;gQ tn -cmudii i^.. nataio y las for-
qué dirán entonces esos oficia] imperdonable para les que mas €SCueta(S. góticas. Vienen 
les ingleses que tan ingenua-j nos preciamos de civilizaaos5 a^' como escondidos en la l i 
mente ^e sienten admirados por] y de conocer la cultura, a sa | viandad barroca de las u v a s , y 
un inteligente manejo de seña-lber; los medios de comuni- las combas opulentas renacen-
les, del que sólo creen capaz al caraos con los treá elementos, tistas. Coincide, entonces la r a 
Otro comentó que e l tiro de un c o m P a t r i o t a S u y o - Y t a m p O i esenciales de la civilización: zón libre de Kant y el nacímien 
c o sabremos qué dirán toda esa i La Sociedad, la Iglesia y la to del liberalismo, con la muer 
i te de l a Familia, no como un 
las baterías del "Cervera" era 
tan perfecto que sería difícil su-
perarlo". 
Agradecemos el elogio indirec-
to de los oficiales de Marina In 
gesa,, y decimos indirecto, por-
que no es a los marinos espa-
ñones a quienes creen capaces 
de igualar, y en ningún modo 
superar, a los brillantes oficia 
lesde su Armada, ya que, con 
una dosis pequeña de lo que 
nosotros llamamos soberbia, lie 
gan a afirmar que el marino en 
patulea de intelectuales de últi 
ma hora que durante estos úl-
timos años, al pairo de una si-
sa- contra la madre, que la con 
vierte en juguete de placer, des-
pojándola de los dones sagrados 
y sumos de la Maternidad. 
Adulterio es en sana doctrina 
paulina y romana, según las sa 
bias insistencias de León X I I I 
y Pío X I . Es rojo" totalmen-
te el divorcio. Y como ley íní-Patiia. 
Por eso me cumple rogar a símbolo, sino como una perfec cua y antiespañola, aún rige en 
mis lectores tergan ia amabi-' ta y madurada expresión de vi la España blanca inmaculada la 
tuacíón, no sólo anárquica, sinojhdad de enviamos un ampli-' da 
carente en absoluto de i dea l i s - í ' o^éJ ímt fo r de comente | Había que libertar a la Fa 
m,o han venido difamando a continua, a fm de instalai una r müía rompiendo las ataduras 
una Marina que. si hubiera si-|ra<i1®» una e seña nacional 5 los vínculos eternos de su esen-
do tal como la describían a lo3jotra de Falange, con las qu< 
ojos del' profano lector, no hu-1 Gesaf,aremos » nuestros ene-
hiera sido capaz de forjar toda m'gos de ü / o m j - A ^ r o , dande 
la grandeza de la actual epopeya nuestra palabra de honor di 
paseailas victoriosas, a través 
de las montañas de León. 
Pero lo que piden con má 
marítima-
Un marino español 
I E s p a ñ o 11 
COMPRAR LA AMETRALLADORA es un BEBER 
de todo buen PATRIOTA. 
Por UN ejemplar que tu compras, envías DOS a 
nuestros SOLDADOS y proporcionas ALEGRIA en nues-
tros FRENTES DE COMBATE. 
¡ 13 S 3P -A. IÑ" O X i ! Adquiere siempre «LA 
AMETRALLADORA, el semanario de los soldados. 
En ello, además, encontrarás un deleite, porque las 
mejores plumas y los mejores dibujantes nacionales 
colaboran en LA AMETRALLADORA. 
Páginas a cuatro colores. 
Historietas. 
Teatro humorístico, 
Reportajes de guerra. 
Chistes y cuentos. 
Poesías festivas. 
Colaboración de nuestros heroicos soldados. 
Parodias de periódicos rojos. 
Folletín, etc., etc. 
cía. Por imperio de la Natura 
leza y razón de amor, aparte 
el Pensamiento Divino, la Fa-
milia debía set una en el matrí 
monio de los esposos y en la 
que estamos haciendo. Y ya no 
cabe-
¿Qué en esta hora de gue-
rra, sólo a nosotros nos pudo 
ocurrir romper nuestra lanza 
po el vínculo cristiano de la 
Familia? Pues no escribimos a 
humo de pajas. Hay paz octa 
viana en la retaguardia: y acaso 
; comunidad cristiana de los hijo ios hombres inquietos que no 
Y se la hizo transeúnte: con-encarecimiento ia Falange y > de acto no dc p,ermanen 
tropa destacadas es la íre- cia: libret no 1 ^ 1 , libertina, 
sencia de un capellán que no 
preste «us auxilios y nos digt 
misa, pues se da el caso ai 
que la Falange, que hace va-
rios meses atrojó a los rojos 
de esta región, no ha podido 
oir misa ios domingos: 
Creo que los que «estamos 1 
en Babia» tenemos derecho a 
i participar de ios elementos d; 
la Civilización Occidental } 
cristiana, ¿No es verdad? 
ROGER DE LUNA 
licenciosa. El primer golpe con 
tra la Familia fue torpe, grose-
ro, alborotado de pasiones, co-
mo un convivio saturno. El ha 
cer gala, la esposa, de ser mu-
se incorporaron, en alma,, al 
afán de guerra quiebran seguir 
jugando con la injusticia y la 
procacidad de esta Ley. Ya no 
cabe. Y pensamos que un solo 
expediente de divorcio resuelto 
en esta hora mancharía la san-
tidad de nuestros muertos y la 
te páfinai 35 céntimos 
lic  leonés 
r - ^IIÍENO DE TAN SOBERBIO FILM NACIONAL 
J ^ ^ a d o , 14 de agosto de 1937. ( 2 . 0 Año Triunfal). 
¿ < ' £ N C I A T E L E F U N K E N 
3o[*r8 ^aJio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
fcister 1 «ayos X, Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
^^mos luz, timbres automáticos, parairayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES cLOS ALEMANES» 86 
Wdtnsi», 4 — LJSQIí ~ Ttlifoao 1614 — Ap»rt«do 19* 
" L a C a s a d e l M a h o n " 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento, para el Ejército y Milicias 
Pérez Caldos, núm. 10 LEON 
Comercial IndustriAl Pallarás 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de Im, 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerraieria — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremo$ su visita o consulta de precios 
Plaza de Santo Domingo, núm. 1 
jer de muchos mandos; y el ma vírtud de la guen^ Pedimos 
ndo. la poca gracia de envolver que se [numps. definítivamnte 
<*e en la capa de don Juan. la Ley p0r la decencia de Es-
Pero, aun con todo, debajo paña. Por el sano egoismo de 
de la capa de don Juan había integrar nuestra Familia en haz 
un ansia católica de respetar los más prieto, con la seguridad de 
designio» de Dios, de cubrir las que la Patria ha de ser más Una 
formas. Después, no- El placer más Gande, más Libre. 
Pía semanal tfel flato 
Unico 
Asociación de dueños de Cafés, 
Bares y Hoteles de León 
Se pone en conocimiento 
de los asociados, que, a partir 
del día 17 del corriente, de-
ben presentar las hojas de 
Declaración Jurada corres-
pondientes al «Día Semanal 
del Plato Unico» y «Día Se-
manal sin Postro, al mismo 
tiempo que hacen entrega de 
la cantidad correspondiente, 
en 'a secretaría de esta Aso-
ciación, de once a una y de 
cinco a siete. 
Alféreces provisionales 
Cenvocado curso para el arma 
de infantería 
Se exige: Edad, 18 a 30 años, 
cuatro meses de frente y an 
título. 
Instancias, hasta el 12 de agosto 
Para informes e instancias, 
según nuevo modelo, 
B«vóo. 3. Teléfono 1563. LEON 
Para contestar cartas, lució-
yaose los sellos de costumbre. 
I írúrpo Hurtado 
Director. Dr. EMILIO HURTADO 
{Director Jefe del Hospiísl) 
Onigla - Ginecología - Aparato Digestivo 
l i líillii iirtiÉitii ? m i iiWfiiiii l i i r i i i i i i 
Vivero de Arboles Frutales 
JOSE SEOANEZ La Baneza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. 
C h o c o l a t e s " S a n a r c o s 
fom los pmsridos de las pertOBU d* taesfusto 
Bombones, y caramelos 
de todas ciases 
C A r E t T O R K B f A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
FASBICA: Padre isla, n . Taiéfoac 1833 | Ü/^KT 
DSSPACHO: G«ne¿al Pieasao, 19. « 1632 L»l-#Wi>l 
I I 
A u t o - S a l ó n 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r é » , 8 . A . 
V Q I f t l i M * * , I 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Oarg-a Batei ías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
ViDA NACiONALSINDiCALISTA 
Nuestros camaradas piJen libros 
Mujeres ^e León y d-̂  la Falange: Hornos le^do en esta 
Sección Femenina, varias cartas de nuestros camaradas pi-
diendo ê l^s envían libros. SÍ ás tan indulcrente con estos 
chicos que t í dedique? a b iscar en tu bib'ioteca o por otros 
medios aquellos libros q-ie tu creas ba de entret¿ner los r^a 
los ratos que pasan en las tundieras! 
En e^ta Sección Femenina, eáparamos vuestro donativo. 
i Arriba Españal 
L a Delegada Local 
«Lucharemos tod. s juntas...... 
Y nuestra lucha sf>Tá mujer's de la rueva España, pfé 
gre, »«ana, optimista y eficaz siempre, porqae nace en el Im-
pf rio de ia Fa anee y ehta exige una hermandad llena de 
caiiñ • hacia esta Fsoaña Grande, qu0 nace en l^s albores de 
un h rmoso día. desgarrando la< entrañas de un^ vieja Es 
pana enfcirma. deshecha y envilecida ñor el micr. hio mosco-
vita ror eso ahora, mujeres d-* tod^ Españ , v e r i l al esti'o 
frarco, alegte v tr^balador de Falange, y tod s juntf s eunan-
do nnest es esfut-iz^s. en el campo, en h riuda^. en t jdos 
los diüiint .s frentrs blan; os de nuestra r?tagiif idia, sin ex 
hiHción. sin ffivo'iHad en silf n- io siempre y con la abne-
gac ó ^ y s^ciifí io propias de la mu'er tspaño^a, haremos 
que E p ña sea nuestra, la atender?mos y f ^rtal cerem^s y 
cuindo veng n los horrbres del ftent*, su mayor orgullor ses han comunicado una nota 
será CTtem^lar nuestro trab j") qu 
rea!izaJo ron nuestra c )opefación, 
mi j res d :̂ la ciudad, lArnb^l y a 
que u r mes y sabemi s trabajar. 
A vosotras rnargantís y a tí muier da la Falange, unidas 
en santa heTmandad, vayamos al campo, al hosuta', al co-
medor de Auxi io Social, hay mucho que h'cer. no te que-
des t-n casa; eu el campo nes aguardan sus fdtnas y los ho-
gares de los campesinos nara s -ríes ú i ' e s con nuestra ayuda, 
con nuestra alfgria que como muj-r d-í la Falange frarca y 
rob e, debeí prodigar a todo el que trabaje y suf»"a cerca de 
tí V sobre todo, con un sentido noble de hermardad que es 
el fin a que va dír giJa la ambición denuPstra Falange. Her 
manda 1 en la c udad, ^n el campo, en el h g i r , en 1* s pie-
dad, v después uní las ya en s-m'o lazo d^ amor, haremos 
entrega al cielo de tan hermosa ofrenda y Dios nos derá en 
cambia la tierquilidad de e pír 11 t^n necesa-ia para lograr 
lograremos meie^er cada 1 
de mui' r crist ana y he ! 
"Proa" en el extranjero 
E l conf icto chino-japenés 
Lfs tropas japoneses han con orzado el ataque 
a Shanghai.-S1' trata per los países europeos de 
evitar la agravación 
\ (Vene de la página t.V Se C a s a «El Le-
Shanghai.—En este puerto ghai. Según informes chinos, 
hay 32 unidades de la flota ja- ha dado comienzo el encuentro 
ponesa de cuyos barcos desem- entre ambos beligerantes en 
barcan constantemente municio Shanghai y se hace nutrido fue ^o5!c" 
trucción de dos acorazados, y 
que no llegaron a efecto, ha 
entablado nuevas negociaciones 
con importantes elementos fi-
.nancieros para constnr'r tres 
acorazados de 3 5 mil tonca-
das, armados con nueve 'caño-
nes de 40,5 cada uno. 
El "New-York" comenta, 
que para llevar a efecto la cons 
trucción de los citados acoraza-
dos, se ha formado una impor-
tante sociedad, cuyo director 
es Samuel Kart, cuñado de pre-
sidente de Comité Mootow de 
» antes era el de euos, 
con los brazos de las 
demostrar con hechos 
nes y material de guerra. 
1 Los chinos han levantado 
barricadas en la ciudad. 
j En el puerto, hay varios bar-
cos de diversas nacionalidades. 
LOS JAPONESES SE I N -
C A U T A N DE LAS COMU-
NICACIONES 
Tien Tsin.—Los japone-
en la que dicen a los cónsules 
extranjeros que sg proponen 
intervenir las comunicaciones de 





inglesas y francesas de Shan-
ghai han sido atrincheradas y 
las puertas son guardadas por 
soldados de estas dos naciona-
lidades. 
Se confirma que ha habido 
combates en tres calles de Shan-
I go en las proximidades de la 
concesión japonesa. 
La soc'edad PC ha formado 
porqne el negocio, calculado un 
valor de cíen a doscientos mi-
EL GOBIERNO B R I T A N I - lloncs de dólares, es lo bastante 
CO. BUSCA U N ARREGLO importante para merecer la aten 
A L CONFLICTO 
Londres.—El gobierno bri-
tánico dedica la máxima aten-
ción a los acontecimientos en 
China- La prensa afirma que 
existe un contacto estrecho en-
fre Londres, Washington y 
París y que a pesar de la gra-
vedad de la situación, no se han 
perdido las esperanzas de evitar 
la declaración oficial de la gue-
rra entre China y Japón. 
Para ello se realizan gestio-
nes semi-oficiales. 
g i o n a n o » 
Corre el rumor de que el 
fimpátioo y popular <Legio-
nar¡o> (Luis Velarde), se dis 
pone a librar h batal'a d-'fir i -
tíva. Pero no comist3 en u-» 
' ncufntro con las hufs^es de 
BiWmino Tomás, sino que 
eí hombre ha oído ( qu^ ya es 
oir, segán tiene el tímpano!) 
I A. casarle tocanly quiere d'ír-
nns Ja SÍ rsaciói de nue, si 
bien se encuentra en la reta-
guardia, su corazón está dis-
puesto a to o, y se dispone a 
casarce nada menos. 
E s t e mucharhote rindió 
siempre un cu to desmedido 
a iava^n t í a y quiere s^gu'r 
siendo valiente. A l cort ario 
de los que no se atreven con 
Agrega el "periedico nue los'el bendito >ngo del mpfitno-
soviets solicitaban antenormen- r,f>» máxime t e n i d o po- ahí 
te que. una vez construidos los <hicas Un gusp^s y tan vir-
dos acorazados, fuera la misma 
marina norteamericana la que 
lo examínase oficialmente y les 
ción de una gran sociedad. | 
diera su visto bueno. 
Esta petición fué rechazada 
por el Gobierno de Washington 
y ello fué la causa de que en-
tonces no se llegara a acuerdo 
alguno. 
SE INCENDIA UNA GRAN 
teosas como hav por León. 
¡M^ de esas filvo-as de uñas 
[ íntadas! j ,\sí es de valifnte 
«El Legionario»! Claro que 
con la mnjercita que él ha 
S.Í b'do escr g*-r, Josef na Gar-
f i V1 malquiera no va ai Polo 
Nortrl • 
Nuestra cordial enhorabue-
na al futuro m trimonio, al 
Mucho calor v w 
te seguimos *dis%¿**hH. 
Tuvimos una temh^0*' 
magnifica d* U n i h i p T ^ 
rufstras caUrsy p^Zci «n 
g ü ^ m a de todoŝ  
NuevameniP, desde ¡^a<i\ 
principal hdstt ei .Wle 
b w i o se enmenirann'^0 
de p ifieles y residuo 
U . Todos debamos *Á 
Poney 
la paz del a ma, y de esta manera 
una de oos^traá el honroso titulo de m u y r crist ana y h e - | ¡ B̂MAĈ M ^ ' J I a k 
roína, en estos momentos de Santa Cruzada del I ^ r i o , a p f O X i m a C I O n 1 * 3 1 0 - ^ 1 1 3 1 1 1 0 3 
lÁrnbaEspaña!Dí1 n d e p p delasecciónFem^-ina !La prensa ^800^89, favorable a uní reconcilia-vlaspérd.idas é S á n e v * } u * d * * c n 




británicas de esta ciudad han 
dispuesto que se concentren un 
millar de soldados ineleses La 
^ «a«ua mgic^ . i^a tena fueron transportados con 
^urgencia a Kiel para salvar del 
i fuego importantes almacenes de 
cuero en bruto y de productos 
Í' refinados, A consecuencia del incendio, 
que desesmos eterna luna de 
FABRICA DE'CUEROS EN 7el y r(?s cor g^atu amos de 
jel o por la pane que nes to-
HAMBURGO j C8j qU:. es en ^ s e a so el apre-
Berl ín—Un incendio ha des ció en que les leñemos y la 
fruido completamente u n a simpatía q u e por sentí-
gran fábrica de cueros de Ham mos y esreiamos sea tan va-
burgo. Dos batallones de infan liente ™ el mairimorio como 
situación es muy crítica. 
13 agostó de 1937, Segundo Año Tiiunfal. 
Legión Local de Flechas 
Orden para hoy, 14 de agosto de IQ}?, Segundo Año Triunfal 
GU4RDIA EN EL CUARTEL 
Jefe de C artel: Faustino d^ Va-enzufla. 
Oficial de Guardia: luán Luis Rodríguez. 
Cabo de Guardia: GuiUermo Pía. 
la 
de la 3.a Falange de 
MILICIANOS 
Los encuadrados en la 1.a e-cuadra 
1-* Ceniuria. 
VIGILANCIA 
O Ida'': Julio Otern. 
Cabo: Hamiro fen ánlez. 
MILIC'ANOS 
Los encuadrados en ia 2.a Escuadra de la 3.a Falange de 
la 1.a Centuria. 
Cometa de Guardia: FeTnando Bayón. 
Enlace cic.istci: )oaé Aicnso. 
E l Jefe Instructor 
Se ordena a todos los flechas se presenten hoy, a las seis 
de la tarue, en ei Cuaitel. | tana' apartándose Francia, de 
Aquel ue no pueaa acudir, ha de comunicarlo antes de Ja p r ^ o n peligrosa de 1 a 
esa hora. U . R. S. S- y reanudar la po-
La no asistencia será severesít ímamente sancionada. Mticz de colaboración con Lon 
0 dres. Esta es la base principal 
Se recuerda a todos lo^ fechas que cont in ía abierta l a ' P ^ que Francia reconstruya 
suscripción para comprar uniformes a los camaiaüas pobres., ^ P^stigio exterior. 
lAuiba K&pañai 
E l J fe Instructor 
Anuncios Económicos 
H&ata veiit « |Hiaai»ra», l,2d; 
CMU» |»a¿ttwr<it U.*M>, u,ud puts. 
AA.A.Í£ÍSDAOK O veadese una 
CH»<i coli Uuurla Uc iru * eu V iia-
coaUii e ^veiuflcu .u Ki^o^eaus 
Leou/. iuloriu. , CasM jê us, 
MÁyUllSA D ESCRlRiR por-
taiii, compraría en bue» engodo 
Razón, Colegio de loa PP. Agus-
tinos. 
COCHES de alquiler a todo» k e 
trenes. Cocnes de turismo. 
Avisos « Jenaro Besos, píasa á f 
Cnndi». 4. T l̂Atonn f^T 
París.—El importante ro-r Mussolini en Palermo, ha de 
tativo parisino "Le Temps", ser un canto a la paz y recons-
dedica su artículo de fondo a trucción mundial, ocasión que 
Italia y a la gran obra de con- debe ser aprovechada para ob-
solidación que realiza, con mi- tener nuevos lazos que garan-
ras a una reconciliación euro- ticen la paz, como se consiguió 
pea- en parte con el eje Roma-Ber-
"Le Temps" cree que las con Hn, realizado mediante el dis-
versaciones italo-británicas, co- curso del jefe del gobierno ita-
menzadas con gran éxito por taño pronunciado en Milán, 
los dos jefes de los respectivos POLONIA DISPUESTA A 
gobiernos, tendrán necesaria LABORAR POR L A PAZ 
repercusión en unas converPa-| 
ciones diplomáticas. Indudable Varsovia.—Un importante 
mente, para ello, siguen dicien PenodiCO P^co dedica una ex-
do el periódico, será necesario ten'a « ^ p n a l a examinar <Ie-
salvar muchos obstáculos, que Unidamente la situación inter-
1 el funesto rumbo seguido por el ^ 0 ^ > que considera como 
gobierno francés, opondrá a swscePtible de una ^nsible me-
que Londres se reconcilie con J0ra de relaciones entre Itaha e 
Roma en la primera tentativa, ing^terra. 
i Por ello, es necesario volver, 1 Ar;ade ^ el W Roma-Ber-
a la concordia con la Gran Bre lin'. ̂  á* esquebrajar esta . do depositados los féretros so 
mejora de relaciones, la refuerza bre cubicrta adornados con la 
ya que ha venido a cumplir una bandera nacional. Cuando zar-
de lo s fmes por él perseguidos: DÓ el barco la tripulación se 
laborar en bien de la paz, tra- banaba formada sobre cubierta 
tando de hacer volver a la reaü- m:entraS qu€ las fuerzas de tie 
dad al resto de las potencia* rra cantaban el Himno de Fa-
occidentales. j 
& preciso, añade X e Temps" ¡ Ahora, mediante la reconci- DOSCIENTOS OFICIALES 
restablezca las buenas relacio- 1 lia"on Roma-Londres, que su- S Ü V l b l l C U b 
nes con el gobierno romano. P0,NE Ia colaboración entre los f okío.—El diario japonés 
Esto es tarea fácil, si se lleva a maS poderosos imperas del "Nichi-Nichi" publica hoy 
cabo con buena táctica, pues en mundo, puede considerarse que una nC)ticia que dice ser de fuen 
realidad no existe dificultad in- sera faci1 conseguir un pacto fir- te Segura y que Según la cual 
soluble que impida la reanuda- 'mado Por las cuatro potencias 
ción de la amistad con Ita-^ euroPea8-
[Ía I El xritado periódico termina 
Termina diciendo que hay diciendo que el gobierno de Po-
. . I0n^ prestaría gusto?o su co-
que esperar que el discurso de iaboración a á{cho trabajo 
EL TRASLADO DE LOS 
RESTOS DE DOS HEROES 
Bilbao.—Se ha verificado el 
emocionante acto del traslado de 
los restos de los heróicos miem 
bros de la armada española, Qui 
roga y Cándido Pérez, fusila-
dos en Bilbao por los marxis-
tas. 
El barco "España núm. 1" 
ha cumplido la misión de tras-
ladar a los mártires a Galicia, 
donde serán inhumados en sus 
panteones familiares. 
Asistió al acto una nutrida 
representación de la Armada, el 
Comandante Militar de la plaza 
el Comandante de Marina, el 
Alcalde, el Presidente de la D i -
putación y demás autoridades, 
que llevaban muchas coronas 
dedicadas a los héroes caídos 
ñor Dios y por la Patria, sien 
lo fué frtn e a la canai'a roja. 
Señoraí Pida a su tienda 
el ioe méi dura lavando 
íepreeentante: Eulnils Alimre? 
Gobierno Civil 
DONATIVOS 
Don Emiio S. Cervi, de 
Méjico, remite por conducto 
ue Sa h'-rmauo D ísiloro 
Luna de baha^ún, 500 aóla-
les ceii ce&iUiO « ia tusenp-
ción d t l Kjeicitu y Milicias. 
—Las htñv n.as de Muriat» 
de Farcde.-, r i .ai Rob a, I'er-
mina LiOLZct.tz y 6aiOiné 
Ocampo, han tntre^aao la 
caiiuditcl de 50,45 con ücstino 
tt Hoiiitriajc ai J^rinie en el 
^nuier Anu Tiiux.lctl. 
—üi caí tero de Villalibre 
D. Manuel inicuo Casianer, 
na eiiircgaao por conaucio 
del Comándame iVliinar de 
renfeiraca, ia (ai.Uüad de 
lb7'40, importe de ios nabe-
ita üc junio y iuito con des-
lino a ia suscapi ion del ¿jer-
ciio y Mi icio». 
— Ei Ayuntamiento de San 
Esttbtn ue ia Vaiuueina, ha 
djirtgüQü la equidad ae pé-
selas» 261,95, lecauabdüs en 
aquel Municipio cen debii^o 
a m suscripción Nacional. 
L a p ü d a d de ülgt ints señores 
sotprsnaída 
Algunos stñoies de esta 
peb auón han tico &crpie«-
Qiacs t n bts pmooses tenti-
mieiitot, suiscnbie^do aJgu 
F i ^ A aestííti.e comprar 
arreuu<.i, Uc ¿.^uu o mas 
cua r̂auu., WCICM UC ¡L&OU, jom îrac 
baj > buüiC a u , Lu A> cu calo A<i» 
minina u î̂ a.. 
ASERRAR a máquina se desea 
ctro» 30° arboles de ch po. Dmgrse <> 
.. . gei Fcrná-dez, Boua., o Adolfo 
Feruández, en Val porquero de 
Rueda. 
S.c THÁ^ÍXHA una ^creoiUda 
pauau :na. kUtuimes, ca*le de ano 
badiuo, uUm. 13. Lc^n. 
COiViFivAKIrt, dos Caja > hegis-
trauoiiatt, un« tî o 900 con s¿,is tota-
h^auoic i^uiVtU.aies cotí llaves^ 
y Otra upo bar, maA4uchái ,ia ¿9,75 
pesciaai. Caiictes uc ciutai. luaqui-
ftasescnbii a 15 cenumos auo. 
Olerías, irauic isia, 22, 3.u, de-
recha, 
Svpiadores de vidrio 
Se precisan vatios obreros espe-
cializados. 
Intormes, en Baza* Benéitez. León 
Su. VF 1NDF.JN 30 tablones de no-
gal, 10 por 20, 15 años de sierra. 
Razón, Victonno Fraile, San 
Custóbsi de la Folantera. 
, FRUI £. i.OS Venta diana, oes 
de el uia o ac ¿i^osto, cn mi ñuca, 
de per̂ k y cuuciab ulau^ias ver-
des; es necesario traer cavases, 
Espcd. Usías ar goneses se cuiuan 
del embalaje. 
Josc £>eoane2. Viveros de Fruta-
les. La Baneza iLeúU/. 
DLFr.JNl>lFIs'lh ae mostrador 
entenuiüo en «cokteiena» y tapas ; 
de cocina, con buen, sueldo, se; 
necesita. Razón, t>ai Holiywooü. 
FA^Ai>¿RlA mecauiCA, arrién-
dase con toóos ios «Clisónos, Dnc-
na caentuia, no poder «tenaeria 
éneño. 
luí oí m« ra el mismo. Avenida 
P»<lr« tais, dmiem*. 
ESTUFAS ELECTRICAS se nt -
cesitan de uno y medio a dos kilc • 
watiosbora. Olería» a S^ataAcii. 
24, teletono 1874. 
AUXILIAR de 
cekiu*. L i i i i g u s c c 
áio^K.11. ue C o l ^ l « 1 ^ iiv>spitaí ¿ero. ^az^Tiidlo"¥¿«¿¡7 Se-
escritorio ve ne-
Vcn«Deio Manía. 
GUITARRAS, bandurrias y laú-
des usados, compro. Casa San Je se 
Sal, 5. Cecn. 
TINOS MADERA, véndense, de 
robie, cabida de 200 hectóliiros 
cada uno. Inlormes, A. Oasanova, 
Rúa-Petin. 
CA ulONETA »ie tra sport s rá-
pidos, be oirece p«r<* viajes Aviso» 
a /\uto-Salón, Fadre Isla, 19, 
teieíon^ 1321. 
TRASPASO tienda Ultramari-
nos y vims, bien ¡situada, buena 
clieiiteia, pô o capital. Razón en 
esta Administración. 
. : 
Vc-NDLSii cosa ooevj» construc-
ción Casco esti ciudad. P.co dl-
CARTELERA Dá ESPEC-
TACULOS para hoy sába-
do 14 de rgosto de 1937 
Segundo Afio Tr«un al 
Teatro Atraga m 
Gran sesión de cine sonoro 
a siete y media de la tarde 
Acontecimiento enorme 
del cine español 
Estreno en Le'»" de la su-
perprodu ción nacional, 
¿Quién me 
quiere a mí? 
fila G'.Ia, d** ore 
emociónact^s s'ippáti''f>s y 
a tí ticos, que l'egaj I áni-
mo del p u icvj con 'o.s me-
jores axtsp cto». Interpreta-
ción mar^vi losa ce o inát 
setecto de los a tistes hispa 
tos eatre os que sob-es^IeT 
LINA YEGRO^ Ivida-
ble «Sor Angélica» , José Ba-
viera y 1 e; caíitador i « ame-
lla Mari-Tere, la Sh.riey Es-
pañola 
Mañan de mu g ,̂ os gran-
des feefiunes d- cine 1 (ino-
ro a las 4 y a las 7 y me. ia 
¡Otro gran estreno! 
El soidudito 
del uinor 
UT film q u í de e tará p->r 
»us im^r vist is s tua iones 
ê «r an comici l d 
Int r r tició 1 e la rot^fcle 
pan j 1 Bárbara Stanvvick y 
Rüber. Younj 
B A R R O M A 
R E S ' r ^ . X J ^ ^ . l T T 
Cubierto del día 
Entremeses varíadoi 
Huevos a la C va^orga 
B rifo a 'a íon h^ 
Tei ñera al pí sodoble 
Postres: Queso, fian y frat̂  
Medía botella de vino 
Petetaf 4,50 
Rairón y Cajal, 1 
Teléfono 1767 
ayer llegaron a Shanghai do» 
cientos oficiales y jefes soviéti 
eos que van a encargarse de los jnab cuotas ptra ia susciipcion 
mandos chinos. jvoiuniana hecha a íaVwr cíe 
También asegura el perió- lomas ^oi.zaitz, para com-
dico que con los militares rojos Prhl a este uaí4 Pitrna a«iíi-
llegaron algunos propagandis- cial, acto que e t̂a prohibido, 
tas de la U . R. S. S., quienes por lo^qae, y p . rno oíieccr 
se distribuirán por todo el país ^debidas garantías las per-
Rra estimuiar a los chinos a I e n c á r g a l a s la recw 
guerrear con el Jopón. 
Restaurant NOVELTY 
Oírse» • su diftin^oida elicnteh 
un gran 
ACBST-Ó- asruLoioisr 
a yesetai 3,50 
índp pendencia «.—LEON 
Ofraee al pábHco «a »er«ditacb 
Ensaladilla CID 
ianíamente con an e«tpn«o 
marisro» v tod** mrtido d^ 
nnc»ri«>inr1o« 
Miguel Pérez 
Cotttratfstt d« obmt 




ARTICULCS para REGALO 
a m i r o R M o d i n o 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consulta de u a i y de 4 a 6. Primo de Rivera. 38. 1 / Le6i 
L A G A F A D E 0 A 0 
LENTES - GAFAS - FOTOGRAFIAS 
c-orr s CARNETS ENTREGA AI DIA 
Ordoño U , 4, - León 
dación, que no deatmbron 
ésia al tiii ae la suscripción, 
t s ^ Gobierno civil se ha vis-
to precisado a invitar a los 
stüüits que contribuyeren a 
aquella, a que tus cuotas 
gicsen tn la Comisdiía de Vi-
gilan» ia para ser destinadas a 
ia Asociación de Candad. 
nuestra parte aIgQ * 
desairar U s pup .̂ e r ^ r a 
ladas, y en u timo d?*?' 
casos que el Ayuvt *!** 
tntpor gx sanciones, nto 
— ¿ / Fxi.mo. S r Q » 
r a d , r Civil i w p i ú o v J r ' 
muHas a diecuiete J t ? * * 
d* Garra fe se 
a contrtbtar u p)ti¿0 ron 
No (.wero ocupar espacT'0 
e tas* cción p i r a hacer en*? 
U r k s nombres <ie estos • 
dwiduosqu3 califico de 
prectaHe^; con el renterdí 
miento de londencia t i ' 
drán bistanU. n' 
- ¿ R e i n s t a l a r á n mátbctn 
c o ^ l a Condesa y d e ¿ 
— N i creo. 
- . Q u é lást ima! Ganaría 
mucho la pob ación, 
—Me lega la leticia de 
q m n w M r o coUborud r ¡¿ 
vudente jefe de Centuria 
Lu i s Velurde, más cunado 
por <.El Ugionario -, se 
casa. Héroe d ble podemos 
llamar a este hombre. Bien 
está que se casen los qUe no 
h m tUado en el frente 
quieren conoct r la ^guerra* 
pero L u i s VtLrd¿, que se 
ha tirado toxo el m w mUnto 
en los iamp s de butulía..,-
en *in, al lá él. 
— E n la Coft.isaria dos 
denuncias, una p^r incendio 
intencionado a una casa en 
construcción, Propiedad de 
d i ñ a siureiiu Gurda Fer» 
hár dez, cuya sospecha es 
más dliente qu . ei fuego 
y otra por hurtj de ropns a 
doña Carmsn Aznar de los 
6a > ios, 
— E n la Casa de Socorro 
Juwon c w a i jS de d.vinas 
heridas, a'gunts de impor-
tancia, LUÍÜ G^rciv, F r w 
cisco Hodriguiz, B i n ^ ü t o 
Atvurcz y Munuei Gonzá* 
19*. 
— E n el Registro Civil 
sólo se verificó **na inscnp-
cton en ia . .eaim de n »d-
múntos . 
— E n la Auiiencia nin* 
guna vista, y en ia acera 
dd ecdjittü, a la vida del 
público, un tragante el des-
cubierto. 
— En les barrios extn mos 
sin r.ovidad y nín rugo, ha-
biéndole recibid) en e>ta 
Rbdaccwn algunas (¿u jas. 
¡ A r n o u Espanai 
y hista mañana. 
RABO DE PASA 
Afmacén da Cofosiialss 
Telesforo h \ \ i k 
CIL v CARRASCO. « 
De sociedad 
Han salido: 
Para Luarca, D. Jaime Al-
varez Ma tlnez; a Mónforie, 
D.- Victorína Aivarez Ro 
j^aez; a San Seja-tián, don 
Anerel Vá/quez Gonzá ez y 
D. Usús Kiyero, 
También han salido para 
La Poruña, D. Bnlbino Tomé 
García y D.a Rosario Gonzá-
lez Alonso. 
A l luchador, los lau-, 
relés. ¡ 
A i murmurador, la 
mordaza, j 
A l indiferente la pa-
liza, I 
A l patriota, el agra-
decimiento, 
Y al todolosabemejor, 
en seguida un puesto 
en la Linea de fuego. 
Hurto 
Jpsás Aivarez Rodríguez, 
de 88 años, chófer, domiciiia-
do en ia calle de Sierra Pam-
b.ey núm. 6, denunció en la 
Comisaria, la susíracción de l 
dos bidones de cerveza de 50 
litros, valorados en 8U0 pe-
setas, ignorando quien haya 
1 sido el autor. 
¿Necesita comprar, vender, 
o ha perdido V. algo? 
AnúncUo V. en nnestra seceso 
A..uncios Rconémico* ^ 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEOM 
es la que se sirve en el 
Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja-1*81 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O j 
Leed PROA 
todos los 
